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OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (24) 
door Aimé SMISSAERT (+) 
Wij gingen een brok eten en zoo vernam ik dat men brieven in 't 
bezit der afgeveerdigden had gevonden, doch geene op Dr MOREAUX. 
Deze laatste vond een rijtuig om hen naar Holland te doen voeren 
(men had hem gelukkiglijk, de 132.000 Fr. gelaten) en ik keerde 
naar Oostende terug. Wat de afgeveerdigden van Blankenberghe, Heyst 
en Wenduyne betreft, ik ken hun lot niet !". 
* * * 
Ziehier verdere inlichtingen, door burgemeester LIEBAERT bekomen in 
de Kommandantur. De polizeimeister BITTINGER vertelde hem dat 
schepen HOSTE, van, Blankenberghe, een brief op zak had van eenen 
notaris, in welken brief veel kwaad werd gezegd van de duitschers. 
De auto van de stad is aangeslegen geworden, de afgeveerdigden van 
Heyst, Blankenberghe en Wenduyne blijven aangehouden, en de notaris 
is met vrouw en kind eveneens achter de grendels gezet. Dr. MOREAUX 
heeft zijne reis mogen voortzetten. 
Het wordt van langs om moeilijker WIT brood te krijgen; bij zekere 
bakkers gaat het reeds 0.50 Fr. de kilo, en nog is het getal 
beperkt. Volgens wij vernemen zal de toestand nog verergeren en zal 
het binnen een 10 tal dagen zeer schrap zijn. De uitvoer van bloem 
en meel uit Holland is immers thans door dit land verboden; alleen 
mogen deze waren nog in transiet door dit land gevoerd worden, en 
wellicht zullen de Vereenigde Staten en Spanje, doch meest het 
eerste land, er zorg voor dragen dat grote hoeveelheden 
mondbehoeften naar België gestuurd worden - doch er is zooveel 
noodig voor ons land, dat in vredestijd de 3/4 der bloem noodig voor 
het verbruik uit den vreemde moet halen. Eer genoegzame voorraad in 
het land weze, zal er nog geruimen tijd verloopen. Hier dient 
nochtans gezegd dat de duitsche regeering de stellige belofte 
aflegde de aldus ingevoerde mondbehoeften niet aan te slaan, maar 
wie heeft er nog trouw in het woord van den duitscher ? 
In afwachting dat er hulp kome uit Amerika heeft de duitscher, 
misschien wel uit eigen belang - daar hij ook te kort aan bloem had 
- eenen maatregel genomend die de landbouwers toelaten zal hun graan 
te dorschen; gemak werd hen verleend om aan kolen te geraken voor de 
dorschmachienen - en zoo komt het dat men hier en daar reeds aan het 
dorschen is. Edoch, dorschen, malen, verzenden dat neemt al tijd 
in... en hoeveel graan is er nog wel om te dorschen, hoeveel moeten 
de landbouwers niet houden voor eigen gebruik, en... hoeveel bloem 
of meel zullen de duitschers doorlaten ? 
De duitschers zijn thans bezig met in de borstelfabriek der wed. L. 
HOULEY, Babylonestraat, de vensters uitgevende op deze straat toe te 
metsen. Zij maken daar een gevang, het stedelijk gevang te klein 
geworden zijnde. 
Heden noen zooals overigens alle Zaterdagen, krioelt het in stad van 
duitsche soldaten, en bijzonderlijk officieren. 
Heden werd hier de volgende plakbrief uitgeveerdigd : 
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KENNICSGEVING 
De Belgische Regeering heeft in het gebied door de duitsche troepen 
bezet aan weerplichtigen van eenige jongere jaargangen bevelen tot 
oproeping laten toekomen. Deze belgische bevelen zijn ongeldig. In 
het door duitsche troepen bezette gedeelte van het land zijn voor 
alle inwoners uitsluitelijk de bevelen van de Keizerlijke Duitse 
Krijsoverheid geldig. 
Hiermede wordt aan de ontvangers der belgische bevelen tot oproeping 
uitdrukkelijk verboden aan dezen gevolg te geven. 
Weerplichtigen mogen in 't vervolg het bereik hunner tegenwoordige 
verblijfplaatsen (stad of gemeente) zonder goedkeuring der duitsche 
overheden niet meer verlaten, anders zal hunne familie 
verantwoordelijk gemaakt worden. 
Weerplichtigen, die in het bezit zullen gevonden worden van een 
bevel tot oproeping of van eene erkenningsmedaille, worden als 
krijgsgevange behandeld 
Brugge, 19 November 1914 
Bij bevel : 
De Militaire Gouverneur van West-Vlaanderen 
VON KRAMSA, 
Luitenant-Generaal 
Zondag 29e November. - 
ZESENVEERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
In al de kerken werd deze morgen afgekondigd dat ingezien de 
tijdsomstandigheden het toegelaten is vleesch te eten op de 
Vrijdagen en Vastendagen. Heden was er in de HH. Petrus en 
Pauluskerk om 8 uur geen mis voor de duitschers. 
Er gaat sinds een vijftal dagen geen dag voorbij of twee of driemaal 
per dag trekken zwaar geladen karren met hout (battens, kulders, 
enz.) naar Middelkerke op. 
Deze morgen was het ook op den Nieupoortschensteenweg een 
voortdurend heen en weer rijden van pletmachienen met of zonder 
kanons achter hen. 
Drie jongens van 16 tot 20 jaar van franschen oorsprong en 
leerlingen van het gesticht van den H. Vencentius Ferrier werden 
deze noen met den trein naar Brussel gevoerd. 
Rond 3 1/2 ure komt uit de richting van Middelkerke een pletmachien 
af achter zich eenen wagen slepend waarop een deerlijk gehavend 
groot kanon. Het wordt naar de statie gedaan. 
Gansch den dag hoorden wij weder groot kanongebulder in de richting 
van Middelkerke. 
Heden werd alhier schardijn, waartusschen eenige versche sprotjes, 
verkocht aan 3 Fr. de hazemande. Men had ze gevangen in de 
visscherskaai. 
* * * 
Verscheidene bakkers konden vandaag niet bakken bij gebrek aan meel. 
En er moet nog een beetje meel in stad zijn, ieder dag : 39.285 
brooden worden ieder week uitgedeeld aan 3.570 huisgezinnen van 
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noodlijdenden, te weten : 
- Volksbond, 981 families, 10.806 brooden. 
- Help U Zelf, 650 families, 7.150 brooden. 
- Noordstar, 300 families, 3.300 brooden. 
- Weldadigheidsbureel, 213 families, 2.343 brooden. 
- Werkloozen, 1.026 families, 11.286 brooden. 
- Vluchtelingen, 300 families, 3.300 brooden. 
- Mariakerke, 100 families, 1.100 brooden. 
* * * 
Vandaag kwamen er nog 23 Lombartzyders toe in onze stad. Zij werden 
in het Hótel Flandria, H. Serruyslaan opgenomen. 
Het Middenbureel voor vluchtelingen heeft tot hiertoe 129 
welstellende en 176 onbegoederde Lombartzyders en Westendenaars 
huisvesting bezorgd in ledigstaande hotels en huizen. 
Maandag 30e November. - 
ZEVENENVEERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Gansch den verloopen nachten ook gansch den dag, tot rond 5 ure van 
den avond, hield het kanongebulder, in 't Westen niet op. 
Terwijl 's namiddags het muziek der mariniers zijn gewoon concert op 
de Groote Markt geeft, komen aan het politiebureel een 110 
vluchtelingen van Lombartzyde en Westende aan, die sedert eenige 
dagen een onderkomen hadden gevonden te Middelkerke, doch thans 
verplicht waren geworden die gemeente te verlaten. 
Op bevel onzer politie worden die dutsen geherbergd in de afspanning 
St Sebastiaan en in andere ledigstaande koffijhuizen. Onder de 
vluchtelingen bemerken we eene vrouw, die in hare voorschoot haar 
zieltogend kindje, slechts 6 weken oud, draagt !! 
Ongevoelig zien de jonge duitsche springers van officieren den 
treurigen stoet voorbijgaan... Wat maakt het hun immers zoo ons arm 
Belgisch volk lijdt ?? 
Tegen den avond komt uit de richting van Middelkerke eene lange rei 
karren (ziekekarren, poederkarren, bevoorradingskarren), aan, allen 
overladen met gekwetsten. De ambulancie Stracké, het Hotel des 
Thermes, het Burgerlijk Hospitaal, alles, alles wordt volgestoken. 
* * * 
Deze morgen had, ter stadhuize, onder 't voorzitterschap van 
burgemeester LIEBAERT en in tegenwoordigheid van een afgevaardigde 
der duitsche kommandantuur eene tweede vergadering plaats van de 
burgemeesters van den omtrek of van de afgevaardigden derzelfde. 
Daar werd hun kenbaar gemaakt dat de landbouwers in den 
korstmogelijken tijd hunne tarwe, rogge en haver gedorschen moesten 
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afleveren 	 te 	 Oostende 	 in 	 den 	 hangaar 	 nr. 	 3 	 aan 	 den 
politiekommissaris DUBOIS. Deze vruchten moeten ter beschikking der 
stad gesteld worden en zullen dienen voor de bevoorrading van onze 
bevolking. De aanwezigen konden opmaken uit de woorden van den 
duitschen officier dat alles wat die vruchten betrof moest geleverd 
worden. 
Een der aanwezigen vertelde ons, dat er in Couckelaere, voor het 
oogenblik, minstens 5.000 man voetvolk ligt. 
Te Zande ligt het 2e eskadron der keizerlijke lijfwacht (de 
duitschers noemen ze "garde du corps"); te Moere liggen er 900 
kurassiers de zelfde wacht. 
HIERNA ONTBREEKT HET VERVOLG 
Overal op den buiten gaan de duitschers het vee ophalen; is de 
landbouwer te huis, zij geven hem een bon, is hij afwezig hij mag 
het land afloopen tot hij dezen bon machtig wordt. 
Gedurende de felle vorstdagen der voorlaatste week moesten de mannen 
van Keyem en Vladsloo hunne gemeenten verlaten. Het vrouwvolk mocht 
er blijven. 
Op den Zaterdag 21 deze werd eene bende mannen van Vladsloo door de 
duitschers vooruit gedreven juist lijk eene bende koeien naar 
Ichteghem en aldaar in de school opgesloten. Zij bleven er van den 
Zaterdag avond tot den Maandag morgen in die bittere koude zonder 
eten of vuur. 
Te Couckelaere moeten al de burgers van 18 tot 60 jaar, ten minste 
éénmaal per week, de straten kuischen. De pastoor, een oud man, mag 
te huis blijven, maar de burgemeester, de twee onderpastoors, de 
notaris, de geneesheer enz., moeten in 't gelid zoowel als den 
geringsten burger. 
Te Moere en te Zevecote wordt geene mis meer gedaan daar de kerken 
dezer gemeenten thans dienen voor den protestandschen eeredienst. 
Te Dixmuide (dat geheel en gansch plat ligt - van de kerk blijven 
slechts vier muren meer over - dus verklaart ons gisteren avond een 
duitsch soldaat die van daar kwam) waren op het kerkhof loopgrachten 
gemaakt. Tal van burgers hadden zich in de grafkelders verscholen. 
Veel burgers werden gedood. De zwarte fransche soldaten die daar 
waren, wanneer zij een duitscher gedood hadden hieuwen hem het hoofd 
af en staken het op de pieken der kruisen. 
Deze morgen braken de duitschers in de Langestraat het huis van M. 
Gustaaf CNUDDE, en het Café Wallon, alsook in de Louisastraat het 
huis van M. Raymond SERRUYS open. Zij nestelen daar nu in. 
(wordt vervolgd) 
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